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DARRY Kf:ITH n.nusc 
Seoo .... Hmdononville, T..,_ 
T~. South Central Kenlucky l>ental Hyti .. i,u' Socioty Awar<!· 
c.......,ip;'n\ 
The r..,nyril<! Dental Aux iliary A .. ·.rd • C,""""i"",,,t 
The r..nllJ'ril<! Dental Au.iliuy A .... rd· C.recipieftt and The South 
C~nlnll Kentl>Ckr Dental Ih~Iou' Soddy Awud.co-recipitflt 
Medi .. ) ReoonI T..,hn<>loKy ~'P A .... rtI wi ~Mtdic:al R..cord 




I'ATRIC": FRANCIS JENKll'S. JII. 
l><m.,... Fords"ill~ 
JAMn; MARIA MONROE Outsl&ndinv II~' G,odUA~ ' (AJ.-n!c ip"!nl 
Sen.,... 1Io"'linv (;-., 
OE PAltTME~T OF CHEM ISTRY 
1; t;t-lNETIl TYROSE HASTIN Ou\<'l&ndm~ Cradualin~ Senior 
Senior. Bowli"/! C ..... n 
TODD RlCUARD CHn;VER 
r ..... hman. London 
KI::ITH I. I)IEDRICII 
Junl(!<. lIun\8vil\<, 
JAMES A. KRU MJ'!o:LMAN 
Sen;"". !..oo;",·ill~ 
JOAN M. Lt:!BFRE!I) 
Jun;"". Bo,"linv {;~n 
PETER E. PFANNEHSTILI. 
Sen"". Ilo>< li nK 0""", 
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Graduat, ~t",lent. ,\I,·.ton 
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N. O. T.ff Schol.rsh;p A .... rd (rr-..ted Ih""'ll"h ,heCoHel[e lIeiv/tIA 
!'""".J.tionl 
DEPARTMENT OF t: OUCA1"IONAL LEADEHSH IJ' 
GROVER KELLY PAm; 
Craduate Sludent. Tompl<i ... ville 
T.", C. Pap Eduoat.i<>n.1 Lead •• A .. ;'w l1 ... hip A"'ard (I'r<loen~ 
throolfh the College lIeighl& F""ndation) 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
NO RA BLA IN E An :RS 
Senior. Mi.mi. Florid. 
JOSE P H EDWA RD DOLTON 
Senior. l'ad"".h 
PAU L MONRO E RUS H 
Senior. Hu ff 
JOAN .: I.J ZAII .-:TII F WIIA 
Junior. Sm;th·. C"""" 
CARL W. MAYES Sen.,... Du n"""" 
AN NE II. MOOR.: 
Junior. Bowling G.--. 
ROBE RT S. ST. J OliN 
Sen;"". l .... w .... n<:<:viile. ("'"""'l[i. 
E DGA R THOMSON S lIIE I.DS. JR 
Cr&duatr Sludenl. Chaj[J"in .'.11 .. OMo 
LA NIT A KlRln" STINSON 
F ..... hm.n. LaCo.y~t"'. T .... ......,., 
("..,..(f'""l' McCelvey Memorial Award 10)(" Pootl")' 
won"", K. and P.li~"""C. Na"e SC ....... h;p A .... rJ (l'..-nted til"",gh 
the CoII<'J!"'! Heijl"hl& ~'""",IRlion) 
The GonIon Wiloon AI<'.rd 10. Aoade mic Achiev~menl (i'Telent<!<i 
throogh 1M CoiIeK<! lI.iVh\8 F""OOOlm) 
•· .... nk L Aikin""" Scholarsh,p Aw.1\I (I',..,..,nlOO Ihroolfh In. CoIIo-Ke 
lIeil!"h~ .·""OOol io") 
B""""nint< Li"' .... ry Club Creative Wrilinl!" Aw..-d for Poetl")' 
Gordon Wil ...... S •. . SOhol . ... hip A"·al\l(P,-"\.OO ()oroolfh theCoII~ 
11 . ;""'\11 F""nd.t;"n) 
J..j """ry Club Creati ,.., Wri t;n" A"." l for Fiction 
Wood G r .<luale Aw.1\I lI'r_nl.,,( In rough the College Hei ghts 
.·""ndalion) 
Maf'lI l .ueillc Soou Scholarsnip Aw."j (1'r<W'"to<1 thl"<llJgh the College 
1I. ;Kh18 l'""ndation) 
DEJ'AHTMt:NT OF t'INANO: AND M ANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KELLY T I!OMAS F E RGUSON 
Sen"". l .QUi.ville 
KIM BERLY AN N HA RI.OW 
Se-n.,... 01 ... _ 
Tt.. W.II S"...,. Joo rn.1 Studen' Ad,iev~""",nl A"'a"l 
DEPA lnMENTOf" GEOGItAPII\' AND GEOLOGY 
n:II BSA MARIE lR WlS 
Senior. 0Itt." •. Illiroia 
PAT RICIA AN N LOGS IXIN 
s.-n ..... Lex;ngton 
Out.otandillj/ Geography Senior· C.,.,..,.,ipienl 




JAMES WIWAM WEBSTER 
Sen'or. C ..... am 
Ju.hon Roy Crlff,n A .... rd for Ih. QUluandin .. Ceolo," 
""~ 
DE PARTMESTm" IEA tTH AND SAFETY 
COI.L!::!::N MARIE I'OIU.Gt:lIS 
s...'or, F'l Mi",hell 
ALAN RAY GIBSON 
Sen'or. IIowlilll; G"""n 
BECKY JUNE JOH"SON 
!lenior, Marion 
MAllY ANN~: LlNI)SH 
s"n;"', o.....linJf C .... n 
nELlA MARGARET TIIOMI'SON 
Sen;.,.. IIowlinlf C.-.en 
NATIIAN E. YO[)~:II 
Senior. Granlum •. Maryl.r.d 
EI.I S'Jfma Gamm. !leholo.,hip K.,. 
DEPARTM ENT OF IIISTOUY 
A. M, Sl;ek~ Schol&BhipA .. &td ·Co-reciploenIW.......,1M Ihroull'h!.he 
CoIlq(e ll.i!fhll .·,",ooationl 
A. M. SI;ek~ Srhola.,hip A ... .-.1 • (;o.r~dl>'.nl (I'.--nted throulfh lhe 
CoI~ II.LIIIII F'oulldal;",,) and the A. M. SI;ekleo A,,·.,-,j (P.-nll!d 
ihroup the Col""'" lI.i .... 1I Foundation) 
A. M &;ek~ A....-.:I . Co-.od .... III're!oeto1M ihrou .. h the CoIIeI(e 
1l.ljIkll .·ouNbllOn) .00 ,'''' A. M. S\O(klooo SChol .... hip A, ... rd 
(rr-nll!d ihroull'h lho CoIIetI<e U';II'MI P""IMl.lion) 
A. M, SII~klflo A .. a.-.l . Co-rec,pieftl (I'.-nwd Ihroull'h lhe CoIIete 
H.llfhU . ·Oundalkon) and I~~ A. M. Stickl .. &hol.r.hip Aw.rd 
(~n""l tI1roulfh lhe CoI~e n .ighu .·""o><I.'ion) 
DEI'AUTMENT m ' HOME ECONOMICS AN D .'AMIL Y LI VI NG 
n:KRI L\'NN CAKKIER 
Sen ..... 0.....1, ... C,""" 
• ·RANC~:S VALORI . : CRAW.·O RD 
Sonior. !lend.""" 
LORI ANN fiNLEY 
Jun ..... I'ortb.IId. T~_ 
LOIS COGSWELL FOX 
Jun ..... IIowhnN G ....... 
J AN HAIINES IIOLL]])AY 
Senior. Ad.i ... ·iII. 
ASN BETH JENKINS 
SntIOl' Jlo,.li.,. CNtn 
IJSA BARNES J.:SKINS 
8fa ...... Bo.-lin .. C,... 
MtLISSA AN!-it MARSCH 
S.nior. t-<iopon 
LINI>A MICHELU; STUK .. I!! 
Jun .... "od""all 
Btl. n,IU · Phl Up.ilon O ... l~ r on Schol ... hip A .... rd 
(l-'.-.,wd tI1roulfh the CoI~ Il .. ,hll ~'oulldala1)and 1M Phi UIIIi"'" 
Omi ... «o-Su.ie "'"" ~ A .... .-.I 
Arn.ric.n Socl.ty of Inlorior n",ilL'n ••• OUlllanding M~",be • 
Aw • .-.I 
•• ..... ion.lroe SchoI ...... ipA .. ·• .-.I(l-'.--nlO!d tI1roullll theCol~ltfllfhll 
.·oull<lollon) 
A me-ne.n 11_ J::cu.omin A_i&tlon . .I0)'O:<I and 1. n IWdaII 
Srhola"h,p Awardj I"-nlftl Ihrou,h wColIeI(e H.,lfhll F'ou...w_) 
SUli, l'ate · Phi Uplilon Om;",,,,, !leh"I ... h,p A .... rd 
(l'.-nl'" Ihrou)L'h lhe CoIlon lI~i~hll P""o><Iation) 
Phi Up.,h," Omi •• on·M.ri, Ad.ml A ... rd for A •• demi. 
Ath_ment 
A............, So:oeIJ' 01 Inl-trior l)e,uxntl" Jot .... and I.. D IWdaII 
Stholarahip A ... rd(l'.--nwd I"-Ifh wCoIletI<e 1I~""u Foundaliorol 
Phi U,lIilon Omicron· J~.IId I. D 1LwI.1I Sthol.nhip Ann! 
(J' ...... Ift! IhrooJCh 1Il00 CoI~ H.i)L'h .. . ·oundation) 
I)EI'ARTM.~1\T Of' INDUSTR IA L AN I) f:NG INEEJUNG TECII I'OOLOGl' 
ALAS R. ARTEBERRY 
m ..... Grwoh_. lIId .... 
Muhu,,"1 .:""n." .. ", Tuhnolon Ac.d"mic Eu.n,n., 
, .. n! 
1 
$ 
CARY 1. OILUIIA 
Senior. ~lville 
DOS 10:ITIi JON~:S 
s....'or. n.._ Dam 
AUCE H:AN LACE R 
Som'or. ltcll<ltnoo 
DECI( SIIA VER. JR. 
Sen'or. BoIoli.,. CfftII 
MITCH!::I.L 1t0DERICI( TILLER 
Sen,.,.. R..-II Sprinlll 
DEPARTM ENT OF JOUUNALISM 
TOlJl) AN DREW BUCIIANAN OuIlWldinll I'lIotoJoorna!iom Senior 
Senior. 10 .... Cit,y. ''''''' 
TINA RAE COMBS 
Jun'or. 1m ........ 
BARBARA JANE DUNN 
Senior. c...tervill •. 010;0 
GtORGE EME RY MORRIS 
Senior, \'aocqool&, Miell<oAppi 
WII.loIA GAIL NORTOS 
Senior. WebNr 
NAOMI RUTH OI.lV~:R 
Senior. Bowlin¥' C ....... 
PATRICIA LYNN SHARI' 
~n"", Elkton 
SarsIo ThomS- Srholanlo.ip bvd ("'-nwd Ito"",p the CoIifce 
lI';pu Foundalion) 
Robert G. Co.h .... n Scholarship A ..... I ("'-n1M Ih"",a-h the CoI\ra<e 
He,ghll .·ou,,"alioft) 
DEPA llTMENT OF MANAGEMt; NT AND MARKET ING 
TAMMY LYNN BRUMn.:LD 
8fmior. Irrirwton-
MICII!::LE LYS!-i DilLARD 
Sen;"'. Bowling C ....... 
MARIi WAYNE R.;YNOI,J)S 
s... ..... o..e~boro 
ItOY DAR It.;E.!, Sn: ..... ART 
St.o ..... Da .. _ Spnl1jfl 
CARLA JANE WUCII!-iER 
Sen ..... J_. lIId ..... 
DEI'" RTMENT OF MATIU :MATICS 
MICIIAEL TIMOTIIY (;(YM' lIuv"·JohnfflnMllhoml.t"",Aw,"", Co-_lp;"III(I'..-n"-'<ltl1rooKh 
Jun ..... G~r.. !.he CoI~ I!~'hll F'wndalionl 
TIIOMAS ItA Y IIUMPItR.;Y 1I~'" F' JoIIntOII M.Ihenw.itoA,,·ard C ... ...."p;..nttp...".nlO!d ihrourk 
Jun ..... Bowh ..... C....... !.he CoIIetI<e 1I.,1fh1l t·""ndal .... ) 
JAcom;UNE KAYE METCALF}: 
Senior. Calhou" 






I)EPAlnMEl"TOF MILITARY SCIENCE 
REBECCA M AI'I'~;Nn;LD~;R 
~t"",irom. 
JA).U;S M B~;RRY 
Junu-. Sh."", G...,..., 
DONALD R~;VER~; DAVIS 
Sen .... R.-IYII]e 
Tll0MAS R. ll00D 
Jun ...... ("...ooltU •• il1e. T ... _ 
JOHN E JOUNSON, JIt 
~' .. l"nan, Bowie. Maryland 
JOliN A. i<':ARNEY 
J""IOI'. Carl .. ", I'ftIt'II)'l,.u;' 
K1Rsn~N Y MOORr. 
~.""~ man, t:llubel~ l«wn 
K'<'I,.: 0, I'ItIU,JI'll 
JuniGr. IlowlinR Grwn 
RONALD L. SMITH 
So!"'>P~ Fort Kn .. 
U:SL~:I A. STEW ART 
Sophomon, n .... lI,.ille 
sn;Vt:N I~ TUCn:n 
t· .... hrnan. u_""," 
J,OI.IT A C YATES 
~~· .. nklll\ 
Army ROTC Scholarship Awan! 
G<oorn C. M&nIhall ROTC A..w 
AI'mJ' ROTC S<:holarohip A .. ....,j 
Army ROTC SChol .... hip Aw.rd 
Army ROTC S<:hoI.",hip Aw...d 
n EPARTMt: NT OF MOI)EltN I..A I'GUAGES AND INTERCU LTURAL STUDlt;S 
ANDR.: \\' I. 1t~:Dm;S 
JunIOr, Bowlinr G.wn 
Kl loI ll.:RLY MICl1EI.E 1I0UK 
~HowI'nrG_ 
BENJA MIN CRAIG MARi<l1AM 
Se!oior. Aubu.n 
CAROLYN I,oUISF, ~H;AJ) 
Junior. I.,)'nnnold. M ...... hu'""" 
JAN ICE ANN NANTZ 
Jun"". l"YolI 
JANt:,n: RODRlla;.:Z 
s"nior. Son Sol,·odor, £1 SaI",,1or 
JO liN "IMOTII\' SIMI'SON 
s"nior. Bowlin .. (; ........ 
CHARLES DWAl'NE CURRI' 
Junior. U ....... C., .. 
~' C. Gr. SdIoI...tup A .. on;! . eo.r«ipoftl. (""-"'(.led Ihrou.,h lhe 
CoI~ lIrio:h" F".,"".tion) 
W,II1am R. Wallt. Jr~ InWn&lionaI T .. ,'f'I A ... ...d (~ttod throuJh 
the Collen HeiJh" ~·oundat;.",) 
t·. C. Gn ... Soholan.hip Aw.nI . eo. .... ip;..nt (r.-ted throull'h the 
Collen IItiJh .. t'".,ndo.;",,] 
t' C. Grioe Schol&nlhip A,,·anl· c.. .... ipient (""-"'1<01 .hrou!l'h the 
CoIk.yo! He, .. h", round.lion) 
J)F~ I'A ItTMENT OF MUSIC 
JIowlinll'G ..... n Mulk Club A,,-.nI ",.he Oul ..... nd"" Sen.,.. in Muaic 
(I"-nIM tllrou!l'h .he CoIJt.ge lJ~irhl& Found •• Ioo) 
Ntlle ('.ooo:k Tr .. 'f'IlItcad Scholarohip A"'anI (",,-"1M thl'ClUKh lhe 
CoIk.yo! I"-"rh .. Foondat.io.o) 
JANtCE DURC l tETT RANGt:R 
Sophomore. I""i&naloolil. 1 ... 11 .... 
PAVE G ZEIGLER 
Se!oU', lIopl<i_iIIo 
DEI' ,\ It'fMES'f OF Nu n S1N(i 
IIt1en Tur .... r A .... rd 
DEI'AUTM ENl' Of' 1' lilLOSOl'IIY ANI) REUGION 
RA!'IDALL EDWARD "IXG 
Se!o.,... Utieo 
m ; I'ARTMEJ'I,'T Qt' I' Il YSIC,\ L EOUCATION ANI) Rt~CREATION 
DIANN.: It OEPP 
Senior. Q.,.,..boro 
ASIILEY N. JOHNSON 
So:n ...... P~mari"berl!. RSA 
DARINOA JUN~: RAMEl' 
Senior, M_he.d 
RYRON SCO'IT SIIOUSE 
8<,,, ...... looi"n1e 
CAROLE LYNNE E WARE 
Sop~. Mani ",,·ill/!. Ind, .... 
sn:n;N TODD WIGGINTON 
s....,ior. Louiavillt 
.'rod K'rch_ Ou" .. ndinll' Fom.l, IIte,....l;"" StOOi,n. A"·...d 
Ckl>Ck Crume Hten. . l .... s"hoI.~hil' A,,'.,..I (P.--"tallkrouil'h lhe 
CoI l"If(! IItirll .. f'oundatioool 
Fffil Kirch".r/J_ W. 1'1>;." .. ", .. S.hola~lIip Aw . rd (p.--" I«I 
tkrou~h lhe CoIltf!'! U. iKk" f'Ol,,,,"al;"") 
DEI'ARTMEST O~' I'IIYSICS ANI) ASTRONOMY 
KENNETII TYRONE BASTIN 
~nlOl'. lIawhnr G..-. 
D~;OORA LEEANN JOIJ.Y 
Se!oior, H"",, Cave 
"'ARIA KATI1RYN NOE 
So:nior. w,nl(lOn 
("~ V Paae I'll,...,. Awanl tOf' E.ffi1e_ in SOholaroh'p(l' ......... 1Ild 
th1'WJlh the eoue,;., HCI!I'h" Foo,n,dat;"") 
DEI'ARTME!I.' OF I'SYCIIOLOGY 
I)EPARTMENTot' SOCIOI,(}(;Y. ANTII ROI'OLOGY. AND SOCIAL WORK 
VIC1'OR CRAIG MILLER 
SenIOr. o..-eneMtu 
CII RISTIN E Z. WOZNIA K 
Junior, Ilowlinsr G .... n 
WANDA ANN RULLOC K 
Senior. sic:eI·m ... ' J..rid. 
LADONNA CA VE tOOt 
Sen ...... LewitbJrll' 
It 11 , Bunce )Iemonal Awanl(P ... nted through IheCollege H."h" 
Founda.ion) 
N, O. TaU So<ioIoIo' s"hoI • ...t.lp Awon;! (p.--.. i<'<l tilrou, h lhe CoIIei<t 
U.;rkla t'".,ndation) 
DEPA lt'l'MEST 0 .. TEACHER ~I)UCATION 
Sloo:i.1 f.d"".t"" Sih~ Cup Award , eo. .... 'pien\ 
AId.illf!'! and lI~r ... " Goodrna .. DowninK S.""I.rahip Aw.rd in 





RETTY 1.. HENDRICK 
JunOOl". Ilard i"""',... 
JI]Ur. D. NAP1ER 
Junior. ScoxUYIIIo 
RONITA f AYE PETERSON 
CI""OdIlltt Studtnl 1..,.""..,110 
JI]I.I£ II AMMOND IIUSS.;LL 
&mior. H.o«IenoJ, 
n;lI t;SA LY1'o'N SINNETT 
Junior. Pltaanl Rid""" 
ANNA CA YUNE SSOOGRASS 
Sellior. Morpnll;Joo'n 
MARIA VAUG HN .. n :l!TON 
SellOOI". J.....w.rn 
TISA ],QIlI WRIGIIT 
Senior. Sh..-on C_~ 
Sh.wn u..-,. Voiturka M""";aJ !kh.olanllip Aw.rd · Co-_ipion. 
(p....,1O!d tIIl"OIIJ(h the Col~ H~rhll r oulldation) 
Sh.wn U....,. Vokurlla M""";aJ !kholattNp A ... rd · Co-reeipienl 
(~\l<d tII--" the Col~ H~""II r oulldat .... ) 
Emm.llft" .... nn to_lind BetIY fIo:rd !lcholanltjp A .... ardW.--nted 
tllrouth the CIII~ lI ~ithli f oundllion) 
II-'and. M.,rleld I"," Sehol.nh,p Award l r .-nted thl"Ollth the 
CIIIlfJIo 1l .iKhll Found.lion) 
Sh ... n Undter VoItur" Me....".,.1 !lchol~hlp A ...... <I · C."""pienl 
W.--nled tII ...... K" the College H.i~hll t·ound.I>OII) 
Ma~ Helm A....-d lorOuwandinl Achievemesllin Ubrary Seoence 
H"-"ted tII ...... dI lhoe Col~ lleillhll .'oulldalion) 
CLu n s AND OItGAN IZATIONS 
K.;SNET!1 TYIIOSE BAllIIN 
Senior. Ilowl,nll: Gift" 
JO liN MARK CllA Pl>lAN 
Sellior. /lowlin, C ....... 
RRY AN ROR.;RT CROW 
Junior. Evanrtillo 
VAU;lm: LEE OODD 
Sellior. Clu!!-
DODDU; E. OOWOEN 
Senior. [lowli"1 C ....... 
MI CHELU; AIIU; Nt: FORAOORI 
•• .... nman. llow!inM GrHn 
MARK ALLES .'RESI(OS 
Juni.>r. Howling G ....... 
JUIJO C. :.sAR CARCIA 
Sellior. Quilo. Ec:uJI<Ior 
V1C lm: LYNN CLASS 
~. Ilowlinll" Crwn 
ASN SERENA LESTER 
Junior. Mt~~'" Ill' .... 
LlR IA (aJ AIJAI,lJP~: ],Qpt;Z 
Junior. ll.rqui.,1rI01<>, V...,.""I. 
MYIIA SICII OI-';I') :o.' OQU IST 
Senior. II«kport. llIdia ... 
SEOI'IlYTOS PAPAIOANNOI] 
CndualO! S~l Limoaool Cypruo 
KATRINA M. PATTERSON 
J unior. U.-ennore 
Oullt&lId,nK Slu<ionl In A/(I"OnC>r'J\y 
Mr .1Id 101 .... ~n'" 101_ .·.l.Io ...... ip 01 Chrlllt •• n Athlcta A ... an! 
(~ted tII ....... h \.he CoI~ lleiKilIi foulldalion) 
C.Nlin.llol K .. lu<ky Chapte, AB WA 5<hol ... hip A .... d 
Co-reeip;ml 
C.rdinallol Kenl u<ky Chapler AllWA S<holarlh ip Award 
Co-~Ipienl 
Society 01 Manu(a<turinIJ E~ ........ !lchol ...... lp Award If>reoonled 
tII ...... rh In. Collflr'! Heignll F"ouOOalion) 
TIle l"lin An""itan Siudent SohoJanh,p A .... n.! (1'..-0..00 Ih ...... Kn Iho: 
CoII'lIe Il eilllll 1'"00 .. dal;"n) 
Inlt,nation.1 Studefli SOhol .... hip A .. v-d tp. _nletd tII ...... lh lhoe 
CoI~ IItithli Foundation) 
~1It SllIMnl Union-I.. D. IIld J.,..,. Ra.!aJ1 SOhGI ..... lup A ... ard • 
(:o.reeipio-nl (f>reoonted tlIJwa:t> \.he CoI~ lleijlfoll . ·.,.,lIdation) 
ALECIA ELLEN POLLOCK 
Cnd ....... Studtn .. lIopki ..... ·i11e 
SUSAN ALASE QUlSENIlERIIY 
Junior. J...e"inl"ln 
KIMIH:KLY SAG" SOWDI: ol 
Junior". Morpntown 
LEIGII AN N TURNER 
Junior. l.quio~il'" 
IiIMRtRLY ASN WIN" .;NIlQfER 
8eftior. R&d<lift 
I'AM.:I..A M. ZEW: R 
8eftior. LtitchfM.1d 
Wtltern Ktnlucky CII.pto>r. Ktnlucky Public II .. llh AMoeiation 
Community 1I .. 11h Award 
l:Iaptll4 SllIMnl Un-.1.. D. and J_ RMo:WI 8dooIrnhip A ... n.!. 
Co-I"ftipitnl (f>reoonted Ih......p \.he CoI~ II~1ch1i .·oulldlUion) 
Ouwalldinll IIOI'"I"",llu", SW<Ionl 
I 
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